随筆　方法について by 倉橋, 重史
.～
～
、
ノ
」
}
　
く
」
宀
方
法
に
つ
い
て
」
、
-倉
橋
重
史
方
法
と
い
う
と
、
哲
学
や
科
学
論
か
と
思
わ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
の
「
方
法
叙
説
」
や
ボ
ア
ン
カ
レ
の
「
科
学
と
方
法
」
に
関
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
佛
教
大
学
へ
の
通
勤
方
法
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
縁
あ
っ
て
佛
大
に
お
世
話
に
な
っ
て
、
ま
だ
三
カ
月
も
経
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
間
通
勤
の
方
法
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
試
み
て
き
た
。
私
の
家
は
枚
方
市
に
あ
り
、
大
学
ま
で
の
距
離
は
地
図
上
で
は
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
。
以
前
の
勤
め
先
と
比
較
す
る
と
か
な
り
近
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
間
が
意
外
と
か
か
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
間
を
短
縮
す
る
方
法
を
考
え
た
。
ク
ル
マ
を
使
う
と
早
い
し
、
楽
で
あ
り
、
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
朝
の
渋
滞
に
ま
き
こ
ま
れ
た
ら
大
変
で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
家
を
早
く
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
低
血
圧
症
で
朝
の
早
起
き
は
苦
手
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
も
限
度
が
あ
る
。
通
勤
時
間
が
長
く
な
る
原
因
の
一
つ
は
市
内
の
交
通
に
あ
る
と
考
え
、
地
下
鉄
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
し
か
に
市
内
の
時
間
は
短
く
な
る
。
だ
が
丹
波
橋
や
京
都
駅
、
北
大
路
で
の
乗
継
ぎ
や
手
間
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
料
金
も
高
く
つ
く
。
さ
ら
に
悪
い
の
は
朝
八
時
前
後
の
私
鉄
、
地
下
鉄
の
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
別
の
方
法
を
模
索
す
る
。
京
阪
四
条
に
下
車
、
阪
急
に
の
り
か
え
、
地
下
鉄
で
北
大
路
へ
、
そ
し
て
バ
ス
に
乗
継
ぐ
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
も
先
と
同
様
乗
換
え
の
手
間
、
地
下
鉄
の
混
雑
、
料
金
の
高
さ
と
い
っ
た
問
題
を
残
す
。
そ
こ
で
京
阪
三
条
に
下
車
、
バ
ス
に
の
る
。
こ
れ
が
一
番
あ
り
ふ
れ
た
方
法
ら
し
い
。
だ
が
バ
ス
が
混
み
、
時
間
が
か
か
る
。
路
線
も
か
え
て
み
る
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
で
や
っ
と
京
阪
四
条
に
下
車
、
バ
ス
に
の
る
方
法
が
比
較
的
混
ま
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
混
雑
と
い
え
ば
以
前
の
通
勤
で
大
阪
行
き
の
ホ
ー
ム
か
ら
京
都
行
を
眺
め
て
い
る
と
、
案
外
空
い
て
い
る
な
と
思
っ
て
い
た
。
四
月
か
ら
通
勤
の
方
向
が
逆
に
な
り
京
都
行
き
に
乗
っ
て
み
て
、
予
想
に
反
し
て
混
ん
で
い
る
こ
と
を
発
見
、
こ
れ
は
通
勤
時
間
帯
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
迄
は
大
学
側
の
敬
老
精
神
(
?
)
の
お
蔭
で
、
朝
一
時
限
目
の
講
義
に
当
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
九
時
頃
の
車
輌
は
空
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
一
講
時
の
授
業
が
つ
づ
く
。
そ
こ
で
知
恵
を
働
か
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
混
雑
を
さ
け
る
た
め
に
急
行
を
敬
遠
し
普
通
に
乗
る
こ
と
に
し
た
。
勿
論
こ
の
方
が
座
席
の
空
く
機
会
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
時
々
立
ち
ん
坊
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
安
全
で
、
時
間
が
か
か
ら
ず
、
料
金
も
安
く
、
楽
に
通
勤
す
る
方
法
を
模
索
し
て
三
ヵ
月
近
く
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
今
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
自
分
な
り
の
通
勤
方
法
を
見
出
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
試
行
錯
誤
の
経
験
を
別
の
と
こ
ろ
で
役
立
た
せ
た
、
方
法
に
か
ん
す
る
説
明
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
方
法
(m
e
th
o
d
)
の
原
語
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
メ
タ
・タ
・
ホ
ド
ス
(m
e
t�
ta
h
o
d
�
s)
で
あ
る
。
そ
れ
は
(h
o
d
�
s)
つ
ま
り
道
を
た
ど
る
(n
ac
h
g
e
h
e
n
)
こ
と
、
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
道
に
沿
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
多
く
の
道
が
あ
り
、
ど
の
道
が
目
的
の
実
現
に
と
っ
て
最
適
か
を
比
較
す
る
方
法
、
さ
ら
に
新
し
い
ル
ー
ト
を
発
見
す
る
方
法
を
考
え
出
す
こ
と
の
必
要
な
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
適
の
方
法
を
よ
り
早
く
見
出
す
方
法
に
つ
い
て
云
う
の
は
遠
慮
し
た
。
通
勤
方
法
の
発
見
に
三
ヵ
月
近
く
か
か
る
よ
う
で
は
そ
れ
を
語
る
資
格
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
目
下
通
勤
時
間
の
有
効
な
利
用
法
を
考
え
て
い
る
。
(
く
ら
は
し
し
げ
ふ
み
社
会
学
部
教
授
)
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